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This article uses integrated risk management as the tool to solve the conflicts 
between supervision and efficiency in Xiamen Customs, in order to confront the 
tendency of international trading. Based on domestic and foreign theories, the 
primary researches of applying the integrated risk management into Customs are 
conducted in this article. Furthermore the article carries out the beneficial 
exploration in amending and modernizing the system of risk management in 
Customs of China.  
First of all, the article does a research on several theories, such as risk, risk 
management, risk management of public sector and integrated risk management. 
Then, it brings forward the point of view as exerting the integrated risk management 
in Customs, in order to shorten the gap between Customs of China and Customs of 
developed countries. After theoretic study, in the empirical study, the article use 
Xiamen customs as an example to sum up the nuclear problem existing in Customs 
risk management. Moreover, the theory of integrated risk management was 
translated into useful measures, and the article consider that a drastic reforming is 
the best way to improving the efficiency of Customs.  
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“毫无疑问的是从 1955 年到 1964 年期间诞生了现代的、科学性的和职业性的
风险管理。”（C.小阿瑟.威廉姆斯，2000）现代风险管理概念及理论研究产生于


























的范畴，金融风险日益受到重视。而从 20 世纪 90 年代至今，金融衍生工具造
成的金融风暴以及后续市场上的反应推动了风险管理进一步的发展，出现保险
理财与衍生性金融产品的整合。 
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